





























































































図 1　Uber のサービスイメージ［総務省（2015），117 ページ］





















































































6）   　Sundararajan（2016）邦訳 73-77 ページ。同書では，シェアリングエコノミーは市場経済から贈与経済に
またがるとしている。
7）   　「日本初のシェアリングエコノミービジネスカンファレンス〈シェア経済サミット〉」地域 SNS 研究会，














近代となって，18 世紀後半の産業革命と 19 世紀後半からの第 2 次産業革命を経て，20 世紀
になり，電力の利用や広域の交通網・通信網が発達し，重化学工業中心の大量生産・大量消費
が始まると，生産は大工場が中心となり大企業がビジネスの場として発展していった。経営史
























































































































































HAGISO と HANARE は，HAGISO を中核施設とし，谷中のまちのリソースを活用した宿泊施
設である。HAGISO は取り壊し予定であった築 50 年の木造アパート「萩荘」をリノーべーショ
ンし 2013 年にオープンした施設であり，HANARE は近隣のまちに分散する宿泊施設である。
HAGISO には HANARE のフロントやカフェ，建築設計事務所などが入っている。HANARE
は近隣の空き家（古い木造アパートなど）をリノベーションし，HAGISO が宿泊施設として運
営している。




行なわれる。まち全体をホテルに見立てワンストップで運営することが HAGISO と HANARE
のコンセプトでもある（図 7）。




泊は本稿執筆時点（2018 年 3 月）では法的にグレーゾーンであり，2018 年 6 月の民泊新法施行
HAGISO［2018 年 3 月 17 日筆者撮影］　 　　　　　　　HAGISO と HANARE［http://hagiso.jp/］　
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The Design of Shopping District Business Based on the Sharing Economy Concept: 
A Study on Travel Business Utilizing City Resources
Shinya MAKINO
Abstract
In recent years, the sharing economy has been expanding rapidly. The sharing economy 
can be regarded as a business where people share or exchange their resources in the peer-
to-peer way. The essence of the sharing economy is not using resources more efficiently 
but building relationships between individuals. Then, the city is reattracting public 
attention as a field of business today. The sharing economy has a positive influence not 
only on the development of urban business but also on the reconstruction of urban 
communities. Based on these considerations, we study travel businesses utilizing the 
sharing economy for Burakuri-cho shopping district, the center of Wakayama city.
71シェアリングエコノミーによる商店街ビジネスのデザイン
